






































































































































職能成長（Professional Review and Development、以下 PRD）』（2002）、『教育職リーダーの
ための CPD』（2003）等の文書を矢継ぎ早に発刊した。このうち『CPD』『PRD』、『教育職リー








スコットランド総合教職評議会（General Teaching Council for Scotland）の下での教師の専門職基準及び専門職行為基準の策定とその運用に関する小論
に評議会と政府の共同プロジェクトとして始まった。この検討結果の報告書は2001年 4 月に刊
行され試補制度の改革の基本構想が示された。検討の一環で検討されていた正規登録基準につ







校、スコットランド高等教育基金評議会（Scottish Higher Education Funding Council）、スコッ
トランド評議会、スコットランド政府及び視学官、高等教育質保証機関（Quality Assurance 
















































































ル（Casteel, V.）他 3 名が校長職のマネジメント能力開発のプロジェクトを進め、ストラスク
ライドにおいてパイロット計画を実施していたが、政府はこの活動を支援した。そして、1997
年には『スコットランドの学校におけるリーダーシップとマネジメント開発のための枠組み』





































































































に評議会においてその検討が始まっていた。2012年 9 月出された NPG の最終報告書においても、
評議会が各種認証とともに専門職基準決定において重要な役割を果たすべきであり、また果た
していると述べており、評議会において進む検討状況を報告している（Scottish Government 














討が進められていった。NPG には、評議会から 2 名の委員が出ており、またその下に設置さ
れた初期の段階の教師教育、生涯にわたる専門職としての学び、リーダーシップのための専門







































































































































教育や社会の変革の主体となる変革型教師（transformative teacher）の 4 つのモデルを提出
している（Menter, I. and others 2010）。このモデルにはさらに教室において教科内容を効果
的に教える知識技能型教師（craft knowledge teacher）、徳の獲得者及び体現者としての道徳
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